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The serotonin transporter promoter 
variant (5-HTTLPR), stress, and 
depression meta-analysis revisited 
evidence of genetic moderation 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 (5): 







（World Mental Health Survey 
Initiative）发现，全世界范围内双
Prevalence and correlates of bipolar 
spectrum disorder in the world mental 
health survey initiative 
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Insomnia as a predictor of depression: 
a meta-analytic evaluation of 
longitudinal epidemiological studies 
 
 J AFFECT DISORDERS 135 











Structural neuroimaging studies in 
major depressive disorder 
meta-analysis and comparison with 
bipolar disorder 
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Gray matter abnormalities in major 
depressive disorder: a meta-analysis of 
voxel based morphometry studies 
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Transcranial direct current stimulation 
for depression: 3-week, randomised, 
sham-controlled trial 
 
 BRIT J PSYCHIAT 200 (1): 










Exploring the pattern and neural 
correlates of neuropsychological 
impairment in late-life depression 
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The environment and schizophrenia 
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Cortical activations during auditory 
verbal hallucinations in schizophrenia: 
a coordinate-based meta-analysis 
 
 AMER J PSYCHIAT 168 (1): 







Changes in cortical thickness during 
the course of illness in schizophrenia 
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Altered cortical network dynamics a 
potential intermediate phenotype for 
schizophrenia and association with 
ZNF804A 
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 Long-term antipsychotic treatment 
and brain volumes a longitudinal study 
of first-episode schizophrenia 
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Physical illness in patients with severe 
mental disorders. I. prevalence, impact 
of medications and disparities in health 
care 
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Early detection of psychosis: positive 
effects on 5-year outcome 
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People living with psychotic illness in 
2010: the second Australian national 
survey of psychosis 
 
 AUST N Z J PSYCHIAT 46 (8): 











Amazon's mechanical turk: a new 
source of inexpensive, yet high-quality, 
data? 
 
PERSPECT PSYCHOL SCI 6 (1): 











structural equation modeling 
framework 
 










A gradient of childhood self-control 
predicts health, wealth, and public 
safety 
 
 PROC NAT ACAD SCI USA 108 







Interventions shown to aid executive 
function development in children 4 to 
12 years old 
 
SCIENCE 333 (6045): 959-964 









Thirty years and counting: finding 
meaning in the n400 component of the 
event-related brain potential (ERP) 
 










Emotional processing in anterior 
cingulate and medial prefrontal cortex 
 













emotional stimuli: a meta-analysis of 
neuroimaging studies 
 










Beyond valence: the differential effect 
of masked anger and sadness stimuli 
on effort-related cardiac response 
 
 PSYCHOPHYSIOLOGY 49 (5): 















The critical role of retrieval practice in 
long-term retention 
 










The medial temporal lobe and the 
attributes of memory 
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Resisting overzealous transfer: 
coordinating previously successful 
routines with needs for new learning 
 
 EDUC PSYCHOL 47 (3): 











Production benefits both recollection 
and familiarity 
 
 MEM COGNITION 40 (3): 













The impact of enhancing students' 
social and emotional learning: a 
meta-analysis of school-based 
universal interventions 
 
 CHILD DEVELOP 82 (1): 







Top-down and bottom-up control of 
visual selection 















A general approach to causal 
mediation analysis 
 
PSYCHOL METHODS 15 (4): 







False-positive psychology: undisclosed 
flexibility in data collection and analysis 
allows presenting anything as 






















Genetic heritability and shared 
environmental factors among twin pairs 
with autism 
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Sensitivity and specificity of proposed 
DSM-5 diagnostic criteria for autism 
spectrum disorder 
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The functional role of cross-frequency 
coupling 
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Brain graphs: graphical models of the 
human brain connectome 
 











The sydney memory and ageing study 
(MAS): methodology and baseline 
medical and neuropsychiatric 
characteristics of an elderly 
epidemiological non-demented cohort 
of Australians aged 70-90 years 
 INT PSYCHOGERIATR 22 (8): 









A taxonomy of external and internal 
attention 
 












至少 5 至 10 年 
Cerebrospinal fluid levels of 
beta-amyloid 1-42, but not of tau, are 
fully changed already 5 to 10 years 
before the onset of alzheimer dementia 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 (1): 








Metabolome in progression to 
Alzheimer's disease 
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Diversity in organizations and 
cross-cultural work psychology: what if 
they were more connected? 
 
IND ORGAN PSYCHOL 5 (3): 









Learning agility: in search of 
conceptual clarity and theoretical 
grounding 
 
 IND ORGAN PSYCHOL 5 (3): 








Deriving an empirical structure of 
personality pathology for DSM-5 


















Preliminary psychometric properties of 
the acceptance and action 
questionnaire-II: a revised measure of 
psychological inflexibility and 
experiential avoidance 
 







共情 综述：共情的神经解剖网络 Dissecting the neural mechanisms 
mediating empathy 









Intelligence new findings and 
theoretical developments 
 
 AMER PSYCHOL 67 (2): 










A systematic review on reporting and 
assessment of adverse effects 
associated with transcranial direct 
current stimulation 
 
 INT J 
NEUROPSYCHOPHARMACOL 14 












Optogenetic tools for analyzing the 
neural circuits of behavior 
 
 TRENDS COGN SCI 15 (12): 














Rates of cyber victimization and 
bullying among male Australian primary 
and high school students 
 
SCHOOL PSYCHOL INT 33 (5): 















What do memory data tell us about the 
role of contingency awareness in 
evaluative conditioning 
 
 J EXP SOC PSYCHOL 48 (3): 













 The nature and organization of 
individual differences in executive 
functions: four general conclusions 
 
 CURR DIRECTIONS PSYCHOL 











Motivational salience: amygdala tuning 
from traits, needs, values, and goals 
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 Lifetime obesity in patients with 
eating disorders: increasing 
prevalence, clinical and personality 
correlates 
 
 EUROPEAN EATING 






















Preventive interventions for preterm 
children: effectiveness and 
developmental mechanisms 
 
J DEVELOP BEHAV PEDIAT 33 (4): 








The distribution of fixation durations 
during reading: effects of stimulus 
quality 
 J EXP PSYCHOL-HUM PERCEP 

















受体 1（Complement receptor 1，CR1）、聚集素（Clusterin，CLU）和磷脂酰肌
醇结合网格蛋白组装蛋白（Phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein，
PICALM）是该病易感位点；老年期痴呆（Senile dementia）患者尿液中内源性
甲醛水平与简易精神状态检查表(Mini mental state examination，MMSE)得分之
间呈显著负相关（ r=-0.441, p<0.0001）；启动子区基因多态性（Promoter 
polymorphisms）调节解聚素和金属蛋白酶 9（A disintegrin and metalloproteinase9，
ADAM 9）转录，通过切割淀粉样前体蛋白（Amyloid precursor protein，APP）
可免于发生散发性 AD；神经血管单元（Neurovascular unit）改变引起的血脑屏
障（Blood-brain barrier，BBB）功能障碍诱发包括 AD 在内的神经退行性病变的
发病机制与治疗前景等。其中第一篇文章由宾夕法尼亚大学医学院（University  
of Pennsylvania School of Medicine）Gerard D. Schellenberg 博士等人发表在
Archives of Neurology 上，获得单篇 52 次被引。 
肌萎缩性脊髓侧索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，ALS）和额颞叶退
行性变(Frontotemporal lobe degeneration，FTLD)一直是研究热点，本期共有 4
篇首次入榜文章，其中 3 篇是关于 C9ORF72 六核苷酸重复扩增在 ALS 和 FTLD
致病中的作用，分别是：C9ORF72 六核苷酸重复扩增与 9 号染色体连锁额颞叶
型痴呆多变的临床表现及病理相关，患者之间的行为特征甚至差别迥异；关于荷
兰额颞叶型痴呆患者因 C9ORF72 六核苷酸重复扩增所致临床症状及神经病理学
特点的大样本研究；C9ORF72 的重复扩增可能预示 ALS 和 FTLD 患者预后更差。
另外一篇是来自神经退行性病脑库的 20 例 9 号染色体连锁额颞叶型痴呆
（Frontotemporal dementia，FTD）或肌萎缩性脊髓侧索硬化症（c9FTD/ALS）患
者的神经病理学和临床特点，单篇获得 31 次被引。 
神经系统再生领域在本期引起关注的 3 篇文章均为首次入榜，分别是：对小
鼠皮肤细胞和人类皮肤细胞进行基因重组，将其转变成能制造多巴胺的特定神经















此外，于 2010 年发表的多发性硬化症诊断标准的麦当劳准则（McDonald 
Criteria）的修正版成为本期单篇最高被引文章（154 次），同时也是最近一段时
间以来 ESI 热点论文榜的常客。 
除上述主题外还有：对欧盟成员国精神疾患或神经系统疾病的流行程度与疾
病负担进行的大规模调查；从影像学、解剖学和计算模型等角度对负性情感、疼































Decreased clearance of CNS 
beta-amyloid in Alzheimer's 
disease 
 
 SCIENCE 330 (6012): 





综述：在 AD 发病中，tau 蛋白是 Aβ
致病的关键辅助因素 
Amyloid-beta and tau - a toxic pas 
de deux in Alzheimer's disease 
 
 NAT REV NEUROSCI 12 (2): 



















Meta-analysis confirms CR1, CLU, 
and PICALM as Alzheimer disease 
risk loci and reveals interactions 
with APOE genotypes 
 
 ARCH NEUROL 67 (12): 












Urine formaldehyde level is 
inversely correlated to mini mental 
state examination scores in senile 
dementia 
 
 NEUROBIOL AGING 32 (1): 








ApoE-directed therapeutics rapidly 
clearβ-amyloid and reverse deficits 
in AD mouse models 
 
SCIENCE 335 (6075): 1503-1506 





蛋白酶 9（A disintegrin and 
metalloproteinase9，ADAM 9）转
Promoter polymorphisms which 
regulate ADAM9 transcription are 
protective against sporadic 
ALzheimer's disease 
 NEUROBIOL AGING 32 (1): 















 Neurovascular pathways to 
neurodegeneration in Alzheimer's 
disease and other disorders 
 
 NAT REV NEUROSCI 12 (12): 




综述：支持 Aβ 寡聚体（Aβ oligomer）
沉积导致 AD 患者认知功能受损及
神经退行性病变的证据 
The toxic Aβ oligomer and 
Alzheimer's disease: an emperor in 
need of clothes 
 
 NAT NEUROSCI 15 (3): 






 综述：AD 中，内源性 Aβ 寡聚体
的产生及其在体和离体下相对的毒
性（Toxicity）问题。 
Soluble Aβ oligomer production 
and toxicity 
 
 J NEUROCHEM 120: 125-139 














性 ALS 的发病原因之一 
Exome sequencing reveals VCP 
mutations as a cause of familial 
ALS 
 






TDP-43 蛋白能够在 ALS 和 FTLD 中
形成包涵体，由其调控的可变 mRNA
亚型大部分编码的蛋白都能调控神
Characterizing the RNA targets 
and position-dependent splicing 
regulation by TDP-43 




















Mutations in UBQLN2 cause 
dominant X-linked juvenile and 
adult-onset ALS and ALS/dementia 
 
NATURE 477 (7363): 211-U113 








Sensitivity of revised diagnostic 
criteria for the behavioural variant 
of frontotemporal dementia 











Clinical and neuropathologic 
heterogeneity of c9FTD/ALS 
associated with hexanucleotide 
repeat expansion in C9ORF72 
 
 ACTA NEUROPATHOL 122 (6): 









Distinct clinical and pathological 
characteristics of frontotemporal 
dementia associated with 
C9ORF72 mutations 
 










phenotype of C9ORF72 






ALS 和 FTLD 患者预后更差 
 
Pattern of ubiquilin pathology in 
ALS and FTLD indicates presence 
of C9oRF72 hexanucleotide 
expansion 
 
 ACTA NEUROPATHOL 123 (6): 










Pericytes regulate the blood-brain 
barrier 
 
NATURE 468 (7323): 557-U231 













Adult neurogenesis in the 
mammalian brain: significant 
answers and significant questions 
 










 Diagnostic criteria for multiple 
sclerosis: 2010 revisions to the 
mcdonald criteria 
 










Emotion processing and the 
amygdala: from a 'low road' to 
'many roads' of evaluating 
NAT REV NEUROSCI 11 (11): 















（Central nucleus of the 
amygdala，CeA）之间的投射是哺
乳动物急性焦虑控制的关键部分 
Amygdala circuitry mediating 
reversible and bidirectional control 
of anxiety 
 
NATURE 471 (7338): 358-362 









Direct generation of functional 
dopaminergic neurons from mouse 
 NATURE 476 (7359): 















Microrna-mediated conversion of 
human fibroblasts to neurons 
 
NATURE 476 (7359): 228-U123 







Repertoire of microglial and 
macrophage responses after spinal 
cord injury 
 
 NAT REV NEUROSCI 12 (7): 
388-399 JUL 2011 
http://www.nature.com/nrn/jou
rnal/v12/n7/full/nrn3053.html 






















De novo CNV analysis implicates 
specific abnormalities of 
postsynaptic signalling complexes 
in the pathogenesis of 
schizophrenia 
 
 MOL PSYCHIATR 17 (2): 
















Classification of primary 
progressive aphasia and its 
variants 
 














disorders persist in the era of 
potent antiretroviral therapy 
CHARTER study 
 
NEUROLOGY 75 (23): 2087-2096 











balance in information processing 
and social dysfunction 
NATURE 477 (7363): 171-178 















Mutations causing syndromic 
autism define an axis of synaptic 
pathophysiology 
 
 NATURE 480 (7375): 63-U222 










Chronic pharmacological mGlu5 
inhibition corrects fragile x in adult 
mice 
 












Maternal immune activation yields 
offspring displaying mouse 
versions of the three core 
symptoms of autism 
 BRAIN BEHAV IMMUN 26 (4): 
607-616 MAY 2012 
http://www.cco.caltech.edu/~ph
plab/pubs/MIA_ASD.pdf 
记忆 在 120 位老年人中开展随机对照试
验，发现有氧锻炼可以增大海马体积
同时伴有空间记忆的好转 
Exercise training increases size of 
hippocampus and improves 
memory 
PROC NAT ACAD SCI USA 108 






Optogenetic stimulation of a 
hippocampal engram activates fear 
memory recall 
 NATURE 484 (7394): 


















The size and burden of mental 
disorders and other disorders of 






























Central sensitization: implications 
for the diagnosis and treatment of 
pain 
 









Network anatomy and in vivo 
physiology of visual cortical 
neurons 
 
NATURE 471 (7337): 177-U59 













interneurons linearly transform 
cortical responses to visual stimuli 
 












NMDA receptor blockade at rest 
triggers rapid behavioural 
antidepressant responses 
 
 NATURE 475 (7354): 91-U109 









Ketamine anesthesia during the 
first week of life can cause 
long-lasting cognitive deficits in 
rhesus monkey 
 NEUROTOXICOL TERATOL 33 









The development and application 
of optogenetics 
 







回前部 （Anterior midcingulate 
cortex，aMCC）得到整合—来自影
像学、解剖学和计算模型的综述 
The integration of negative affect, 
pain and cognitive control in the 
cingulate cortex 
 
 NAT REV NEUROSCI 12 (3): 










Local sleep in awake rats 
 
NATURE 472 (7344): 443-447 









New insights into the relationship 
between dopamine, beta 
oscillations and motor function 
 
 TRENDS NEUROSCI 34 (12): 











Multiple dynamic representations in 
the motor cortex during 
sensorimotor learning 
 
 NATURE 484 (7395): 473-U95 

















three-dimensional objects by the 
rat perirhinal cortex 
 
 HIPPOCAMPUS 22 (10): 








Spurious but systematic 
correlations in functional 
connectivity MRI networks arise 
from subject motion 
NEUROIMAGE 59 (3): 2142-2154 















of complex functional brain 
networks 
 
NEUROIMAGE 56 (4): 2068-2079 






Immune modulation of learning, 
memory, neural plasticity and 
neurogenesis 
 
BRAIN BEHAV IMMUN 25 (2): 










tau 蛋白 综述：新近发现的 tau 蛋白功能（如
信号转导和细胞骨架构建）、在神经
系统退行性疾病中的潜在作用以及
以 tau 蛋白为靶标的药物治疗潜力 
The many faces of TAU 
 
 NEURON 70 (3): 410-426 










Epigenetic mechanisms in 
cognition 
 


































AGNP consensus guidelines for 
therapeutic drug monitoring in 
psychiatry: update 2011 
 
PHARMACOPSYCHIATRY 44 (6): 















Sustained therapeutic reversal of 
huntington's disease by transient 
repression of huntingtin synthesis 
 
 NEURON 74 (6): 1031-1044 









 Reach and grasp by people 
with tetraplegia using a neurally 
controlled robotic arm 
 
NATURE 485 (7398): 372-U121 









The brain basis of emotion: a 
meta-analytic review 
BEHAV BRAIN SCI 35 (3): 















Long-term natural history of 
neurofibromatosis type 
2-associated intracranial tumors 
clinical article 
 
 J NEUROSURG 117 (1): 









Use dependence of presynaptic 
tenacity 
 
 J NEUROSCI 31 (46): 














（Signal transducer and activator 
of transcription 2，STAT2）的偶联 
Signal transducer and activator of 
transcription 2 (STAT2) 
metabolism coupling postmitotic 
outgrowth to visual and sound 
perception network in human left 
cerebrum by biocomputation 
 
J MOL NEUROSCI 47 (3): 649-658 
JUL 2012 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.1007%2Fs12031-011-97
02-4 
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